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MOTTO
Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, hanyalah untuk Allah,
Tuhan semesta alam
( Q.S. Al-An’aam : 162)
Falling down is allowed, getting back up is mandatory
(Jorge Lorenzo)
Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat
suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya
ia dengan kemajuan selangkah pun
(Ir. Soekarno)
Terkadang ada orang yang hidup pantas untuk mati,
dan orang yang mati pantas untuk hidup
( J. R. R. Tolkien)
Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan;
dan saya percaya pada diri saya sendiri
(Muhammad Ali)
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ABSTRAK
Arif Ramadhan, K1209009. PEMBELAJARAN MENULIS CERPEN PADA
SISWA KELAS XI PROGRAM BAHASA SMA NEGERI 1 SUKOHARJO
(Sebuah Studi Kasus). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran menulis
cerpen pada siswa kelas XI program Bahasa SMA Negeri 1 Sukoharjo yang
meliputi : (1) persepsi guru mengenai pembelajaran menulis cerpen; (2)
perencanaan pembelajaran menulis cerpen; (3) pelaksanaan pembelajaran menulis
cerpen; (4) kendala dalam pembelajaran menulis cerpen; (5) upaya untuk
mengatasi kendala dalam pembelajaran menulis cerpen.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil sampel di
SMA Negeri 1 Sukoharjo. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive
sampling.Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah observasi, wawancara
mendalam, dan analisis dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah
model analisis interaktif yang meliputi empat komponen, yaitu: (1) pengumpulan
data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) verifikasi.
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, persepsi guru
SMA Negeri 1 Sukoharjo mengenai pembelajaran menulis cerpen terbagi menjadi
dua, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada teori dan praktik secara seimbang
dan pembelajaran yang berorientasi pada praktik. Kedua, perencanaan
pembelajaran menulis cerpen siswa kelas XI Bahasa SMA Negeri 1 Sukoharjo
terbagi menjadi dua, yaitu rencana pelaksanan pembelajaran (RPP) dibuat sendiri
oleh guru, dan persiapan pembelajaran menulis cerpen dilakukan oleh guru dan
siswa. Ketiga,pelaksanaan pembelajaran menulis cerpen siswa kelas XI Bahasa
SMA Negeri 1 Sukoharjo berlangsung secara kooperatif dengan diskusi dan tanya
jawab, dan inovatif dengan metode melanjutkan cerita. Keempat,kendala-kendala
yang ditemui dalam pembelajaran menulis cerpen siswa kelas XI Bahasa SMA
Negeri 1 Sukoharjo meliputi minat siswa untuk menulis sangat minim, siswa
kesulitan dalam mencari ide cerita, kurang memadainya bahan ajar, siswa enggan
bertanya jika mengalami kesulitan, perhatian dan konsentrasi siswa kurang
maksimal, siswa berorientasi pada hasil, kurangnya alokasi waktu pembelajaran,
suasana kelas yang monoton. Kelima, upaya-upaya yang dilakukan untuk
mengatasi kendala yang ditemui dalam pembelajaran menulis cerpen di SMA
Negeri 1 Sukoharjo, antara lain: guru sedikit mengadakan pemaksaan agar siswa
mengumpulkan karyanya, guru menerapkan metode melanjutkan cerita, guru
meminta siswa untuk mencari materi dari berbagai sumber, guru memberikan
arahan kepada siswa saat berkeliling di kelas, guru menunjukkan kriteria cerpen
yang baik dan menunjukkan kisi-kisi penilaian, guru menggunakan teknik
evaluasi, guru mengurangi alokasi waktu pembelajaran pada materi lain, guru
mengusulkan adanya penambahan sarana dan prasarana kepada pihak sekolah.
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Siswa Kelas XI Program Bahasa SMA Negeri 1 Sukoharjo (Sebuah Studi Kasus)
ini dengan lancar.
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7. Drs. Darno, selaku kepala SMA Negeri 1 Sukoharjo yang telah memberikan
izin penelitian kepada peneliti;
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